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A hegyilakók jellemz~se A MINGO MEGYEI HARCOK A háboruakodás okai 
Ingyen árjegy~ék 
Ha uép Jdvarrni nló 'chénldWt, ra1dimkei 
óhajt vúirolni, nndelje meg a. 
FEIJÉR-FÉLE ÁRJEGYlÉKET 
melyben uúféle humoa dolgot fog t.aW.ni 
John Fehér 
697 So. Broad St., 
Trenton, N. J. 
, ' 
V euen · egy tekintetet a tükörbe 
és nézze meg fogait. 
!aaafopitim6,k, uj6 ~tJolen~ tlu-
Wall.n fopk an mutatjik, hogy nem eg6uli-
.-. GJUl'lr,Duártroualr:&fopi,mertbJ,.. 111V. elövigyimlu. 
Veaen ec, plllantút & tüköfbe 61 uonul 
mtpllaplihatj„ hogy t1ana fopkkal mny-
=.!:b!: ~~\, hogy tim& fop,r 
mien elengedheteilen kell6ke a jli e,6PNpek. 
BlolrJa meg, hogy na.J)OlU& kémer'bll fogai\' 
' mtgtiaaW&ni a frillit.5 utúu "00lpATZ'8". 
f.,uutit,6 krimmel 
".ró POG-J'Ó ZGMZIÉG", 
~~~~:.&..~~~:!: 
- ltja.AJ.plu.&ot&l!IO&-bu.. 
FIGYELF.M 
· Lynch és lleolwn környéki bány~ok 
A BROSHER-BRUNETT kórház,Middles-
boro,Kg.-bankiUijn "°"""tfordita MA· 
GYAR BANY.48ZOK d,ólbára. 
a;- ló _,,... t~ lllÍlnnak. 
ÉRTESITÉS! 
• A1 O~ilt Magyar Bank fel1dtnolúa, valamint • Ma-
&Yar Kirilyi Állami Jegyinthet felüUtba követkut.Eben a 
"Magyarortizág" lcbE!yegr.hU 0&11td.k-magy1r bankjegyek 
(ki,•h-e u l h 2 koronisokat) ugyui.ntén a Ma&Yat KlnUyi 
Posmu:atikpéutú üW Jdbocdjtott 5; 10 & 20 koninis 
pénJje:gyck uj mar,,.r álla.mjegyekre aetiltetnek át. 
mc&;biJott engem a fentebb körülirt bankjegyek öaueJYUjtE-
,h -el. hogy azokat - miutm a val6diságuk mepllapitbt 
n}'crt - &v&lyff uj p6nn-e.aetEthe11em be. 
Felhivom enn&fogva_ mindazokat, akik leWlyec:rttt 
bankjegyek h Magyar Kirtl.yi Postatabdkpnutiri pEiu-
~gyck birtokában vannak, boc:y vau u:eme,- jelentker 
nnc)< inthetemben, ngy pedi1 cl!nllket közöl~k velem, 
hogy I Magyar K.irilyi Állami. Jegyinthet által a beeaerE:1&-
n~l megkirint nyilatkoutot nekik megkilldheqem. 
A kicltttl&,:,e aúnt banÍjc:CJ'Ükrfp6 bekO.ldbi ha· 
wide~ 
FIGYELMEZTET&S. 
A Magya~ Kirilyi Állami J cgyinlqtt mcg-
bnilsából útcsi tem. ·u amerikai magyard.got, 
hogy a magyar iebélycgzhil ontri.k-magyar 
bankjegyek önzcgylij téshcl. uoknak uj :Ulam-
jcgyckrc való kiuuilése céljából, CSAKI S AZ 
tN CÉGEM. VAN HIVATALOSAN MEG-
BIZVÁ .&..Z EGYF,SŰLT ÁLLAMOKBAN ltS 
KANADÁBAN I a ~lagysr Királyi Állam1 
JegyintC:1:et"ne\·ében e,. ü,nbc11,i:sak i1 cé-ge111 
,járhat d. Minden más u\on bd:üldött Íégi bank• 
jegyet 25 ub,dek levonb,al c:scrClnek be uj 
államjcgyekrc. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP Az _ame~nizálás uj módja 
(HUNGARIAN ,,MINERS' JOURNAL) DobJ'I<"' u ....- • m"""'bót - woJ'I< _ 161,. • J._, - u u ..,,. om"""'., 
75 E.ast 10th Street. New York 
I 
uJ-'tr ajinlata. 
Telephotte: ~'">""rMnt 90 
Aa c,edlill --aar bhyúalap I Tbe O..IJ' Ila•..,.._ ~ 
.,. ' ltQealllt~ ,JOIU'DA,ltatbeUIUkdSC-- ..,_ 
BIM{;ER MÁRTON MARTIN HIMLBR 
~~{.:·~.-~-~: I• u.•:=.~7.•'.•:~: 
M~ mi.a- ...U~• 1 1-..b11~,a1 E1'el"J' TI~..,_.,. • 
Pablw.«l bll Mit.RTIN_ BIMLER, EdUor 
lh111b,u..t~ 
tuualM„ !luffUl'tU! 
Ji:ale,re11alllllufll.11k. 
merteaNSltbtllnllnkflt 
tolb„ 11 boldo111U. rel6. . -"'"'·'"'"''· edveatlo11 ud coopv11Uo11! Tt,U, ■baulct"beOlltO>Otta, for thll belps,.. , taw&l'de11r ■-. 
1lll 8ZRTBJmn s. 
Figyelem Dante, Va. s környéki magyarsága 
Ne tart;d«>k • pénzt ,xi.hua T"CJ' l~gen b&nl<okbau, I011ne1n 
Wlj(Jkdi:clapéuztabelJ'beU=i1<11hol~baDTa,pfa 
A magyarságot különös figyelemmel szolgáljuk ki . 
Dickenson Coonty Bank 
BRANCH OF DANTE, MOSS & WILD_ER, VA. 
',1, W. PLANNA8AN, ,lr, 
"""' 
198 AVENUE A 
R. E. DAYLOR ......,.,. 
NEW YORK, N. Y. 
"A SZE.'riT l.8TV.lN O'M'HON A HAOYAR NU 
• 1111 ~~:°!A.;b~3::'~."=ban~:~~•~)lodt, 
IU.IIJ011 ml!II-.JAtottbonlban, &8ae.At llltftDOttbo11b&n, 
Ha haJój(,pn ftlll' ~ "11" ut mec • 811111t lltdll 
01tbo11ba11. 
Ha n.lal<tt 1d akU' hoaw, b,,_ ti • 8a8llt I■tri.11 Ottbon 
lltal. • 
'll•~~d•~llllldleut ■ 8Mlllt l •t't'l.11 Ottbonlltlll 
U'7 °:~j~ ~w":::7t=o!-7~r ~!~i,.:!~ 
atlr tn,lben a.Saeot 1111.flo Otthanhos, be! mlo:fot a le&olca6bblln 
6- a 11i,1>'or1&bban lot,1001t ~I 6- .. 117,gia)I arra, hou ae11lll tlrt 
1111 ••:w:::;:~ ,pt~t bet:eluUt oJero el<: ti.1ta '37a)I, JO lD&· 
f1U'IIII ,telet. ohUO te„lD, llel lelDN udra.to&b a 1'lrali:Oal& Id„ 
J•re. fflrd1tmU.1t N n.banrfllTdlll', u6ftl mlllde11, amit e&11t 111· 
"'DDi lehet, mes 1-...ne)I t&Wba.tOlt ... , hwla Otth011ban. ' 
Ji. Dl&CJ&nlndli Jo111uHet (HJa)lhJTI, telell:611Jll, adb-
.. ,u:11, &~ltlilal), • !bent ht1'la OtlbOII lluUUI: Dr. Bltbory JO,. 
uet llV'rU UltUI. (Hb:IJ. Valwla utca. 10,) 
Steubénville Bank antl Trust Co. 
104 South 4th Street, Steubenville, O. 
PÉNZKOLDES a világ' minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
· az er4leti árban. 
Dollárbetétekre 4 uúalék kamatot ~zetünk 
ANDIIEÁNSZKY ARTBUR, 
- •~-WT....iöJe 
J9!!1 SZEPTEMBER 8. 
Irodalmat a magyar parasztnak Lea-e biayáwztrájt.1 
....,.. , E kérd~btn u. tlmult béttp a 
követke16 levelet kaptuk,: 
,. 
Fiffelm~~et~s · 
a Himler Coal Co. ' . '• . 
részvényeseihez 
A Hintler Coal Co. részyényeseit figyelmeztetjük; hogy vi-
gyázzanak a részvényeikre és ne engedjék azt maguktól ijeszt-
getéssel kicsalni. 
Amerika közismert magyal' telek-hiénái, akik mái múkép • 
nem timak telket eladni, elhatározták, hogy megszerzik 'hla~ 
nak o. magyarok bányájának egy lészéi, olyan módon, hogy sok 
részvényt csalnak el az emberektöl. 
Ezek a telek-hiénák tudják, hogy a ltlagyarok bányája nagy- -
szerü vállalkozás~és nCgyon jól jövedelmezö befektetés, mert a 
• b!nya már üzemben van, abban naponta ti.z-tlzyegy vasuti ko-
csi szenet termehtek & például augusztus folyad\'án már· nyolc~ 
vanerer tÓnna szenet szállitottnnk. 
Azt szeretnék hát, most hogy látják' már, hogy. mit ér a bá-
nyánk, hogy potyára minél több részvényt kaparitsanak m1: 
gukhoz. • .. , / · 
Ijesztgetik a részvényeseink.e!, h~IY a részvények keveset . 
érnek. és ugy leszélnek mindenütt, hogy · ök szivesen adnak el 
Himler részvényt 50-60-70-80 dollárért is. 
1 
Mikor azu~ a részvényesy: hiszékeny része alaposan meg-
\ ijedt, elkezdenek nekik telkekről beszelni és te(iesen értéktelen 
telkeiket becserélik a Himler részvényekért. 
Néha, hogy' még jobban megijedjenek egy-egy plézen, ténr-
leg el is adnak olcsón egy részvényt, amit valahol másutt igy in-
gyen csaltak ki az cmberektöl és azután egy' másilf: cimborájuk 
végig jirja a többi megijesztett részvényest és megpróbálja, 
hÖgy 1ZOktól azutin minden részvényt elcsaljon a mit sem érö 
telkekért. 
Részvényeseink jól tudhatják, hogy a telekltiénák nem azért 
i(Yekeznek minél több részvényt .szerezni, mert azok léevesebbet 
érnek a rendes áruknál, hanem mert azok so~al töb~t érnek. . 
"/lrnig a bányánkat épitettük, nem igyekeztek ugy a részvé-
nyeket elcsalni, mint mióta 1' bánya felépült és üzemben van és'~ 
látják, hogy a pénznél is többet érnek a részvényeink. 
.... " .. Figyelmeztetjük hát részvényeseinket, hogy legyenek ré-
sen, ne engedjék ki a részvényeket a kezeikbo7, & akik már oda-
adták azokat ~en telkelrert, azok azonJÓll irjan. !lekiink, 
hogy ne irjuk it a telekügynökök .ne~ére a részvényeket, mert . 
azokhoz nem jutottak egyenes uton. 
A bányánk miatt és a befelctetés miatt pedig nyuptan le-
Űen minden ember. A házak épülnek, a bánya naponta dolgo-
zik, a szenün.ket szeretik, mert rendelést mindig kaplffl.k eleget. 
még ezekben a 'lt~éz idökben is és mindig megfizeti!' érte a leg-
jobb napi árat. 
• Még mindig c.salf entrikröl dolgoz~ ugyan s mégis 10-11 
vuati kocsi szenet adunk ki naponta. Szeptember folyamán 
nyilik vagy 10 roomunk és szeptember · Tiégére napi tfnnelésünk"' 
15-16 kocsi lesz. 
Ujévre 1;,alább napi ezer to,uta (busz kocsi) szenet szálli-
funk és persze, hogy jó lenne a telt!;KeRknek, ha ennek a binyá-
nalt a · részvényeiből minél többet szerezhetnének mef mit sem 
érd telkekért. · ) , 
A1 részvényeteink megé~etfk köhllyen. hogy ha a riezvé-
gyeket a telkesek olyan nagyon szeretnék kicsaln(ükor azok jók 
abányÜzGknakia. • 
HIMLER COAL CO~ 
Himler Márton;· elnöli 
' • 
@) 
1 1 
·- ' 
t!l'.11 SZE'PTEl[DER. 8. 
Toros Creek és vidéki 
Magyar Bányászok 1 
Ne tandtoll p,l,llaelell.C. 14._ 
,.., YirotH.11. Taru&toll ut Itt., 
a bbJ-.011: l>u.k)lbu. S,... 
1.IUIII ol;J •latM. ml.a ~.,t,-
\.ep&C"Obb k.nll. MalJ)'V ~ 
.. ~'9ao'<at•l-lt.l•all.ltoll 
lll&CJ'&r lafelbll ...,,_ llln-
·~m...i „u 111.u„11. 
:lNl 6ZIIPTBM.BEB 8. 
